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｜生体機能分子解析分野 准教授 佐上 博 ｜ 
－ー－一”一＿＿＿＿＿ J由設ー－－－堂町子－~＂ムー＿：
教授 粛藤正男
｜生体機能分子制御分野 講師 松井敏高 ｜ 
r －ー ・ー ーー ーー ーー 一ーー 吾語一’一’宕畠一番k°i--1 
i生体機能分子計測分野 助教 井上裕一 ： 


































一－一ー ーー ーー ーー ・ー1長雇ー ーー 茄ー藤一長互－－：
！発生生物学分野 准教授 経塚啓一郎 ！ 
L幽一－一同一ー ーー ・ー一ー 主義翠四一ー 差；事l.!事童＿＿j 
r －一一 一ー一恵麗一一－－；§＂誠元百部 1
1海洋生態行動学分野
助教ー 圃ー ，童甲ー ・宣ー 』ー
教授 佐竹正延 ！ 
｜分子免疫分野 准教綬 千葉奈津子｜
助教 毘俊亮 E
教授 松居靖久 ’ 
｜分化再生制御分野 助教 岡村大治 ｜ 
：ー一・ーーーーーーーー一＿ J自致一－－－盟申一事~・ー；
教授 小椋利彦 ’ 
｜神経機能制御分野 助教 渡逗裕介 I 
i. ＿一一一一一ーーー且塾ー幽一ー由一位＿＿; 〔誌雪定事二二：二~iii ：二：草寺二倍：二；
｜ 海洋生物学講座 I 
1－－一ー ・ーー 一ー回一ー 「
｜ 分化制御学講座 ｜ 



























































｜機能生態学分野 教授 彦坂幸殺 ｜ 
「．一一－一一一ー一五福一ー一”蘇ーヨー－1
i植物構造機能進化分野 助教 米倉浩司 i 
'・ －一－－－－－－－－－一－＿！］致ーーー・Zs.山一撃盛＿＿; 
教授（兼） 占都城太郎 ！ 
E地域生態分野




















博士課程 第l年次（Ml) 30 31 32 
前期2年 第2年次（M2) 35 30 48 
の課程 計 65 61 80 
博士課程
第l年次（Dl) 9 9 12 
第2年次（D2) 9 10 13 後期3年 第3年次（D3) 8 12 24 の課程 計 26 31 49 




Ml 阿部彰子 ，安保博仁 ，石上博久 ，石田俊和 ，市野川直輝，川上雅人
菊地あかね，近藤洋志 ，膏藤期 佐藤圭一 ，佐藤紗保 ，佐藤甫
佐藤雅英 ，鈴木亜也子，関根久美子，高井龍之介，高津隆史 ，高橋聖弥
武井俊憲 ，田部真吾 ，樽井宏暢 轟祐太 ，中嶋瑞樹 ，永田光範
浪崎友佳里，原田朔太 ，水沼佳奈 ，村山千尋 ，矢野夏紀 ，山県系 直哉
M2 安彦 日平日 ，板橋裕直 ，伊藤崇則 ，井上雅貴 ，江森麗了 ，大田英勝
尾形有血 ，小野裕介 ，粛藤康紀 ，坂恭平 ，佐々木彩乃，佐藤拓哉
二瓶智英 ，高橋永利子，高橋克宣 ，田地川夏樹，谷口純一 ，遠山貴之
土橋隼人 ，虎谷康平 仲田創 ，成瀬有人 ， ム目じじ且三冶 品1建圭τと ，橋詰佳祐
日首竜一 ，樋口 直幸 ，星陽子 ，堀田俊英 ，松木田聖士，松田陽平
水谷一八 ，山崎充 ，三E七l／ノ主~f,.ト ，大平菜穂 ，菅郷志
Dl 天員佑太 ，伊藤千秋 園虞俊太 菅 悠人 ，武田 篤 中島基博
金東埋 ，文lj 太波 王暁昔
D2 石員和也 ，一万かおり，川村友理子，佐川貴志 ，永井友朗 ，林文
松田大樹 渡辺瑞樹 , G・H・恥1・SAGOR
D3 池田真教 ，北谷佳那恵，斎藤洋平 ，中村淳 朱旭君 ，李賢玉
舟橋康裕 , Sunil Kumar Thalor 
生命機能科学専攻
Ml 大山暢仁 ，表大輔 ，加藤慧 ，加藤貴大 ，加藤智也 ，加藤秀理
金子有良 ，神山菜美子，木内周平 ，木戸奈都美，桑島美香 ，後藤貴章
小林伸英 ，佐々木友樹，塩野学 ，篠崎夏子 ，高橋勝平 ，田所歩美
鶴一彦 ，永山誓史 古川明奈 ，菩提寺誉子，前田寛季 ，松井優太
二嶋孝知 ，望月 寛徳 ，森田貴之 ，横山早也佳，渡部朔太
BIYIK Y ASEMIN , ALE恥1EHZAMANI
-3-
M2 浅利裕佳 ，有賀章郎 ，内田敦 ，大野慶人 ，小川麻衣子，勝俣航
菊地琴美 ，木村俊文 ，古和田 塁 ，佐々木大樹，佐藤朔 ，津杏弥
柴田峻 高橋功 ，武田 直樹 ，谷嶋三義 ，林友里恵 ，春木渓介
東舘拓也 ，藤原悠太 ，古川裕美子，本郷祥子 ，二浦英恵 本村華子
湯口 弘樹 ，吉原健司 ，吉原大樹 ，王佳舵 ，佐野貫
DANIEL TEH BOON LOONG 
Dl 有賀裕二郎，木村真吾 小林穂高 ，関 亮平 ，野村直生 ，番匠俊博
細島煩子 ，本城達也 ，松井貴英
D2 石井宏憲 ，梅田桂子 ，江川遼 ，大熊敦史 ，小泉健人 ，長田秀斗
西原大輔 ，埴原文人 ，柵木絵美子，松津綾子
D3 石橋弘太郎，酒井誠一郎，棲井晃 ，鈴木歩 ，高柳咲乃 ，矢野十織
横瀬淳 ，姫志剛 ，伊藤 ，谷本早希 ，温語
HA恥mvO恥1ARAH孔1ED,ABDALLAH 
生態システム生命科学専攻
Ml 相川祥平 ，石橋蓉子 ，井上晃 今村航平 ，岩淵裕子 ，宇野正人
大畑智史 ，奥野周 ，古武城由貴，膏藤建 ，篠田亮 ，鈴木恵理
瀬谷学人 ，田中裕興 玉手智史 ，段理紗子 ，中島佑介 ，橋本萌
羽田敏博 ，林里沙 ，平野丈 ，平野尚浩 ，冨里祐介 ，星野彰太
前田隼輔 ，丸山真央 ，山口紘史 ，山口大輔 ，山村香織 ，早稲倉速人
輪千真平 ，李穎
M2 安達竜也 ，池西史生 ，梅原里奈 ，奥山怜 ，小野寺洋史，海津剛
勝又昌代 ，河村花愛 ，熊野知拡 ，小島誉也 ，小林大輝 ，鷲藤正輝
酒井祐輔 ，柴田嶺 ，庄司洗平 ，鈴木聡子 高木優也 ，千葉和宏
土谷由和 ，津長雄太 ，奈良敬孝 ，西岡ましほ，根本華奈子，野島大志
橋本奈央子，長谷部大樹，櫓森隆太 ，平塚奏太郎，広井健一郎，贋津孝奈
町野諭 ，松原豊 ，ゴ浦那智 ，南智之 ，茂木起彦 ，森内良太
森本優 ，安室一 ，山川 あゆみ，山田道子 ，横山慎平 穂積大貴
三浦千明 ，八木橋奈央，金慧正 ，赤司寛志 ，川上翼 ，夏井俊介
Dl 按田瑞恵 ，岩田 ’l吾 ，大久保卓 ，大坂正明 ' 1j、田 晋 佐藤光彦
椎名陽子 ，須藤恵亮 高橋 さやか，三浦 司ペち／ノ ，森井悠太 李 』悦
D2 青山タ貴子，石田敏 ，井上慧 ，岩寄航 ，岡本美貴 ，今野格
永山浩史 ，虞板寛子 ，松橋彩衣子，若狭甫 ，和田慎一郎，季尚龍
ASANOK LAMTHAI 
D3 飯田隆之 ，風間健宏 ，片側正紀 ，木村明音 ，木村孝文 ，小嶋智巳
坂本裕紀 ，高野成央 ，津久井隆裕，森脇哲平 ，渡遺千秋 ，木村一貴
手塚あゆみ，箱崎真隆 ，岩崎史知 小黒芳生 ，加藤文恵 ，田端理朗
永野聡一郎，中山真由美，村岡歩 ，山田孝幸 ，二浦大地


























Design and evaluation of novel channelrhodopsins with applications in neuroscience 
（新世代チャネルロドプシンのデザイン、評価、ならびに神経科学への応用）
Development of the multi-independent light stimulation system and optogenetic 
analysis of hippocampal circuit plasticity 
（多点独立光刺激システムの開発及び海馬神経回路可塑性に関する研究）




Development of gonad-stimulating substance-like peptide system and spatiotemporal 
expression property in adult organs in relation to the breeding season in the sea 






















Molecular and cellular mechanism for regulation of root hydrotropism in Arabidopsis 
thaliana 
（シロイヌナズナにおいて根の水分屈性を制御する分子細胞機構）




Candidate gene approaches for understanding the polymorphisms of male body color 
and color vision in the wild populations of the guppy, Poecilia reticulate 
（候補遺伝子アプローチによるグッピ一野生集団におけるオスのカラーパター
ン多型および色覚の多型現象の解明）
Community assembly and dynamics in tropical rainforests on the basis of functional 
traits 
（機能形質にもとづいた熱帯雨林の群集形成と群集動態）
Defensive traits of flower heads and its relationship with floral herbivory in 34 species 
of Asteraceae 
（キク科植物34種における頭花の防御形質とその花食害との関係）






Mo叩hologicaland physiological adaptation in mountain plants to windy, ultraviolet 




Effects of latitudinal difference on ecological and evolutionary characteristics 

































Preparation and characterization of rice bran protein 
（米糠タンパク質の調製と特性解析）
E百ectof lectins on the transport of food factors 
（食品機能因子の輸送に対するレクチンの影響）
Analysis of aragonite crystal formation mechanism and construction of recombinant 


















Habu venomics: Comprehensive cloning and recombinant expression system of habu 

















Insight into substrate specificity of five Arabidopsis polyamine oxidases from T-DNA 


























Identification of Optineurin as an Interleukin-I Receptor-associated Kinase 1 Binding 
Protein and Its Role in Regulation of the MyD88・dependentSignaling 
(IRAKI結合タンパク質としての Optineurinの同定とその MyD88依存性シグ
ナリングの制御における役割）












Postnatal neurogenesis in the hippocampal organotypic slice culture -involvement of 
































































































































Effects of nutrient contents and defense compounds on herbivory in reproductive 




Interspecific variation in size dependent resprouting ability of temperate trees and its 
adaptive significance 
（温帯樹種における萌芽能力の株サイズ依存性の種間変異とその適応的意義）
Factors affecting invasive success of exotic species growing on riparian 
environments:di宜erencesin the response to water level between alien 陪ram・ca
anag，αllis-aquatica and native 陪ronicaundulate(Scrophulariaceae) 
（水辺に生育する外来種の侵入成功に影響する要因：外来種オオカワヂシャと
在来種カワヂシャにおける水分応答の違い）

























た。不斉エポキシイl:J5・exo環化による E環構築， Wi抗ig反応と還元的エーテル化による D 環構築を経て
C12-C25ビ、ニルスズを合成し，C26-<ご36チオエステルとのStile型クロスカップリング反応によってCl2一C36
フラグメントの効率的合成法を確立した。














Fuwa H, Noto K, S出akiM (2011) Biosynthesis-inspired intr訓 olecularoxa-conjugate cycl凶tionofゆ－unsatura削
出ioesters:Stereoselective synthesis of2,6-cis-substituted tetrahydropyrans.αganic Letters 13: 1820-1823 
Qiu C-S, Wyhe LL-V, S出法iM, Sakai R, Swanson GT, Gereau RW (2011) Antinociceptive effects ofMSVIII-19, a 
乱mctionalantagonist of the GluKl kainate receptor. Pain 152: 1052-1060 
Cagide E, Louzao MC, Espifia B, Ares IR, Vieytes孔恨今Sas北iM, Fuwa H, Yotsu-Yamashita M, Paque町 LA,Yasumoto 
T, Botana LM (2011) Comparative cytoto対cityof gambierol versus other marine neurotoxins. Chemical Research 
初Toxicology24: 835・842
FuwaH,M包unumaK, Matsukida S, Sasaki M (2011) A new s回tegyfor the syn由esisof substituted dihydropyrones and 
tetrahydropyrones via palladium-catalyzed coupling of出oesters.Teti・ahedron67: 4985・5010
Oikawa M, Ikoma M, Sas北iM (2011) Synthetic studies on dragmacidin D: Synthesis and assembly of吐rreeh伊1ents
towards an advanced intermediate. European Journal ofαganic Chemis旬14654-4666
Tsubone K, Hashizume K, Fuwa H, Sasaki M (2011) Studies toward出eto凶 syn血esisof gambieric acids, potent 
antifungal polycyclic ethers: Convergent synthesis of a削lyelaborated GHU・ringh伊tent.Tetrahedron 67: 
6600幽6615
-16-
Unno M, Shinohara M, Takayama K, Tanaka H, Teruya K, Doh-ura K, S誌aiR, Sasaki M, Ikeda-Saito M (2011) 
Binding組 dsel民tivityof the marine toxins neodysiherbaine A，組di岱 S戸1也eticanalogu民 toGluKl and GluK2 
kainate receptors. Journal of AゐlecularBiology 417: 667・683
Ebine M, Fuwa H, S出法iM (2011) Total s戸ith白isof （一）ーbrevenal:A streamlined s回tegyfor practical s戸ithesisof 
polycyclic ethers. Chmis句1AEuropean Journal 17: 13754圃13761
Fuwa H, Ichinokawa N, Noto K, Sasaki M (2012) Stereoselective s戸ithesisof2,6・cis-substitutedte仕ahydropyrans:Br φ 





Fuwa H, Ebine M, Sasaki M (2011) Recent applications of the Suzuki Miyaura cross-coupling to complex polycyclic 
ether s戸1血esis. Journal of Syntheticαganic Chemis的1Japan69: 1251・1262
佐々木誠 トップドラッグから学ぶ創薬化学（東京化学同人， 2012年）鈴木一宮浦反応，ヒドロホウ素化，
オキシ水銀化 p.140, pp 158-159 















































































Yoshida 0, Nakamura J, Yamashiro H, Miura K, Hayashi S, Umetsu K, Xu S, Maki H, Arimoto H (2011) New insight 
into the mode of action of vancomycin dimers in bacterial cel wall s戸出回is.M訟dicinalChemis句J
Commwzications 2(4): 278・282
Xu S, Yoshimura H, Maru N, Ohno 0, Arimoto H, Uemura D (2011) Pinnarine, Another Member of the Halichlorine 
Family. Isolation and Preparation from PinnaicAcid. Jourηal of Natural Prodz仰 74(5):1323・1326
N北amuraJ, Ichikawa R, Yam出hiroH, Takasawa T, Wang X, Kawai Y, Xu S, M北iH, Arimoto H (2012) Mapping of a 
Lipoglycopeptide Antibiotic Binding Site on Staphylococcus aureus Penicillin-Binding Protein 2 Using a 







Arimoto H: Chemical Approaches for Understanding and Controlling Infectious Diseases.官1eUehara Memorial 





























































Katsumata工FukazawaJ, Magome H, Jikumaru Y, Kamiya Y, Natsume M, Kawaide H, Yam噌uchiS (2011) 
Involvement of血eCYP78A sub如nilyof cytochrome P450 monooxygenぉesin protonema grow白血d
gametophore formation in the moss Physcomitrella patens. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 75: 
331-336 
Zhao C, Hanada A, Yam唱uchiS, Kamiya Y, Beers EP (2011）百1eArabidopsis Myb genes恥1YR1and MY京2are 
redundant negative regulators of flowering time under decreased light intensity. 1恥 PlantJournal 66: 502づ15
Robert-Seilanian包 A,MacLean D, Jikumaru Y, Hill L, Yamaguchi S, Kamiya Y, Jones JD (2011) The microRNA 
miR393 re-directs secondary metabolite biosynthesis away from camalexin and towards glucosinolates. The Plant 
Journal 67: 218-231 
Ito S, Umehara M, Hanada A, Kitahata N, Hayase H, Yamaguchi S, Asami T (2011) E佐伯of仕iazolederivatives on 
s凶golactonelevels and growth陀凶dationin rice. P Losα1e 6: e21723 
Fukui K, Ito S, Ueno K, Yam唱uchiS, Kyozuka J, Asami T (2011) New branching inhibitors and their potential as 
strigolactone mimics in rice. Bioor-ganic ＆品会dicinalChemis句1Letters 21: 4905-4908 
As油inaM, Azuma K, Pitaksaringkarn W, Yamazaki T, Mitsuda N, Ohme-Takagi M, Yamaguchi S, Kamiya Y, Okada K, 
-21 
Nishimura T, Koshiba T, Yokota T, KamadaH, Satoh S (2011) Spatially selective hormonal control ofRAP2.6Land 
ANAC071む加scriptionfactors involved in tisue reunion in Arabidopsis. Proceedings of theλrational Academy of 
Sciences USA 108: 16128-16132 
Iwamoto M, Kiyota S, Hanada A, Yamaguchi S, Takano M (2011) The multiple con凶butionsof ph戸ochromesto出e
control ofintemode elongation in rice. Plant Physiology 157: 1187・1195
Oikawa A, Otsuka T, Jikumaru Y, Yamaguchi S, Matsuda F, Nakabayashi R, T誌ashinaT, Isuzugawa K, Saito K, 
S凶肱eK (2011) E自己ctsぱfreeze-dryingof samples on metabolite levels in metabolome釦 alyses.Journal of 
Separation Science 34: 3561・-3567
Martinez -Andujar C, Pl凶ko旬、TE,Bassel GW, Asahina M, Pupel P, Nguyen TI, Takeda-Kamiya N, Toubiana D, Bai B, 
Gorecki RJ, Fait A, Yamaguchi S, Nonog出 H(2012) The mechanisms of hormonal regulation of endosperm 
cψspecific gene expre鉛ionin tomato seeds.同ePlant Journal doi:I0.1ll1/j.1365-313X.2012.05010λ 
【国際研究集会］
Yamaguchi S: Strigolactone function and action: how can we reduce S住igainfestation? 28th IPSR International 


















































Yamashi飽J,Chen I品tNag血umaT, Ogawa T, Muramoto K (2011) Chapter 10: Changes of functional components and 
antioxidative acti泊。Fin the process of fennentation of soybeans. ACS Symposium Series. 1059, In Chemistη， 
Texture, and Flavor of Soy Cadwallader K, et al; p 155・169
Krause J, Tshidino SC, Ogawa T, Watanabe Y, Oosthuizen V, Somai B, Muramoto K, Naude RJ (2011) Purification and 
partial characterization of ostrich skeletal muscle cathepsin D and its activity during meat maturation. Meat Science 
87: 196・201
-23-
Konno A, Kitagawa A, Watanabe M, Ogawa T and Shirai T (2011) Tracing Protein Evolution through Ancestral 
Struc似resoffish Galectin. Siれどlure19 (5), 711・721
1著書・総説］
村本光二：生体分子間相互作用，“分析化学便覧”， 日本分析化学会編，丸善出版， 659・662(2011) 
Ogawa T, Watanabe M, Naganuma T, Muramoto K: Diversified carbohydrate司bindinglectins企ommarine resources. 































































































Ryan GL, Petroccia HM, Watanabe N，泊vylonisD (2012) Excitable actin dynamics in lamelli伊dialpro加 sionand 
retraction. Biophysical Journal 102: 1493・1502
Wa凶iabeN (2012) Fluorescence single-molecule imaging of actin turnover and regulatory mechanisms. Methods in 
Enzymology 505: 219・232
Millius A, Wat祖 abeN, Weiner OD (2012) Diffusion, capture, and recycl也gof SCA町WAVEand Arp2/3 complexes 
observed in cells wi白血gle-moleculeimag泊g.Journal of Cell Science 125: 1165・1176 
S北amotoS, Ishiz.aki工OkawaK, Watanabe S，紅白waA, Watanabe N, Nan 
fiber forτnation by binding to mDia and regu凶 ngi鉛membranelocalization. Journαl of Cell Sci，閉じ6125: 108・120
Maruoka M, Sato M, Yuan Y, Ichiba M，同iR, Ogawa T, Ishida-Kitagawa N, Takeya T, Wa凶 abeN (2012) 
Abi-1-bridged tyrosine phosphorylation ofVASP by Abelson kinase impairs association ofVASP to focal adhesions 
and regula脳 leukemiccel adhesion. BiochemicαlJow加 l441 : 889-899 
Sato Y, Watanabe N, Fukushima N, Mita S, Hirata T (2011) Actin-independent behavior and membrane deformation 
26 
exhibited by the four-transmembrane protein M6a PLoS ONE 6, e26702 
Smith MB, Karatekin E, Gohlke A, Mizuno H, Watanabe N, Vavylonis D (2011) In総ractive,computer-assistβd tracking 
of speckle同ectoriesin fluorescence microscopy: application to actin polymerization and membrane fusion. 
Biophysical Journal 101: 1794-1804 
Kiuchi T, Nagai T, Ohashi K, Mizuno K (2011) Measurements of spatiotemporal changes in G-actin concentration reveal 
its effect on stimulus-induced ac血 assemblyand lamellipodium extension. The Journal of Cell Biology 193: 
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解明を目指している（CellStruct. Fune. (2011) 36: 155・170）。本年度はこのRabpanelを用いて， トランスフェ
リン受容体の分解を制御する新規Rabアイソフォーム（Rab12）を同定すると共に， R油12がこれまで教科
書にも記載の無いリサイクリングエンドソームからリソソームへの新規膜輸送経路を制御することを明らか
にした（Traffic(2011) 12: 1432・1443）。また， Rab，エフェクター分子及びその制御因子の機能解析を行い，
Rab17が神経細胞の樹状突起形成（J.Biol. Chem. (2012) 287: 8963・8973）やメラノサイトのフィロボディア形
成に関与すること（Traffic(2011) 12: 627・643），メラノサイトの樹状突起形成過程には， VarpのRab21活性化
能が必須であること（Mol.Biol. Cell (2012) 23: 669・678)'Rab35がファゴサイトーシスや細胞分裂を制御する
こと（J.Cell Sci. (2011) 124: 3557・3567;Curr. Biol.ρ012) 22: 147・153），及びRab27A不活性化因子EPI64が耳
下腺・腺房細胞からのアミラーゼ分泌を制御すること（J.Biol. Chem. (2011) 286: 33854・33862）を明らかにし
た。さらに，メラノレギュリン分子とダイニンモーターによるメラノソームの逆行性微小管輸送機構の解明
(J. Cell Sci. (2012) 125: 1508・1518），オートファゴソーム形成には関与しない新規Atgl2-5・16L2複合体の同
定（Autophagy(2011)7: 1500・1513），内分泌細胞のホルモン分泌を制御する新たな機構の解明（Traffic(2012) 13: 







けるシナプトタグミンアイソフォームの局在の違い（CellTissiue. Res. (2011) 344: 41・50）やイノシトールポリ
リン酸による制御機構（Neuropharmacology(2011) 60: 1364・1370），ファゴサイトーシスにおけるシンプトタ
グミンVの僻1］や（Microbiology(2011) 157: 2619・2628），シナプトタグミンXIVの欠損により常染色体劣性
遺伝性脊髄小脳変性症が発症することはm.J. Hum. Genet. (2011) 89: 320・327）を明らかにした。
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ポーター遺伝子を特異的に活性化した。 Tumor-necrosisfactor receptor－制ociatedfactor （昧AF)6のER(T2）融合
タンパク質は， OHT添加後， Nuclear白ctor例F）→d3を活性化したものの， IKBくの転写後制御の活性化は認め
られなかったο すなわち， IRAK4/1の活性化は， IKB-sの165ヌクレオチドを介した転写後制御の活性化に十
分であるが，その下流に位置する TRAF6の活性化のみでは，この転写後制御の活性化は誘導されないこと
が明らかになった。興味深いことに，この転写後制御の活性化は T貼 F6欠損細胞では観察されず， TRAF6
はこの活性化に必須で、あることが示された。つまり， TLR/IL-1受容体シグナル伝達経路において， NF・KBの
活性化と Ild3・5の転写後制御は， IRAKlで分岐していることが明らかになり， IRAKlによって活d性化される
未知のシグナル伝達系の存在が示唆された。
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(Nomuraら，国際研究集会。1、.fomuraet al吋 inpreparation）。指骨の数と長さの発生メカニズムについて， Tfap2b
の機能解析により新しい知見を得ている（Sekiら，国際研究集会。 Sekiet al「inpreparation）。中手骨・中足骨
の形態およびゃっ脚部の形態に関わる発生メカニズム（Kamiyamaet al「 DGD,in press）と合わせて，鳥類特
異的な四肢骨格形態に関わる発生メカニズ、ムの進化について議論する論文（Perspective）を執筆した（Sekiet 
al.吋 ZoologicalScienece, in press）。
ヒレから四肢への進化について研究が進み，ヒレに特徴的な AF構造の初期形成メカニズムを明らかにす
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Kobe, Japan. November 25, 2011 
Nomura N, Yokoyama H, Tamura K: Developmental mechanism for determining the number of digits in chicken limbs. 
百1e44thAnn田 lMeet泊gfor the Japanese Society of Developmental Biologists. Ginowan, Japan. May 20, 2011 
Seki R Yokoyama S, Asahara H, Suzuki T, Yokoyama H, Tamura K: Transcription factor Tfap2b functions in digit 
morphogenesis downstream of FGF signals企omAER.百1e44th Annual Meeting for the Japanese Society of 
Developmental Biologists. Ginowan, Japan. May 19, 2011 
Yano T, Abe Ci, Kawakami K, Yokoyama H, Tamura K: Roles of cell-shape change mediated by Wnt signaling in fin 
morphogenesis. The 44社1Annual Meeting for the Japanese Society of Developmental Biologists. Ginowan, Japan. 
恥fay19, 2011 
Yokoyama H, Maruoka T, Ochi H, Aruga A, Amano T, Shiroishi 工OginoH, TamぽaK: Scarless wound healing of 
Xenopus laevis -as a prerequisite for epimorphic regeneration-. The 44仕1Annual Meeting for the Japanese Society 









鳥取大学医学部生命科学科特別講義（集中講義） (2011年 10月 13日）


















Development, Grow白＆Di宜erentiationEditorial Board 
Developmental Dynamics Editorial Board 
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Bousquet F, Nojima T, Houot B, Chauvel I, Chaudy S, Dupas S, Yamamoto D, Ferveur JF. (2012) Expression of a 
desa制rasegene, desatl, in neural and nonneural tissues separately affects perception and emission of sex 
pheromones in Drosophila. Proc Natl Acad Sci US A. 109:249-254. 
Goto J, Mikawa Y, Koganezawa M, Ito H, Yamamoto D (2011) Sexually dimorphic shaping of intemeuron dendrites 
involves the Hunchback transcription factor. The Journal of Neuroscience 3 I:5454・5459
Watanabe K, Toba G, Koganezawa M, Yamamoto D.ο011) Gr39a, a highly diversified g凶 t蜘 ryreceptor inか・osophila,
has a role in sexual behavior. Behavior Genetics 41 :746”753. 
［国際研究集会l
T北ayanagiS, Lukacsovich T, Ote M, Toba G and Yamamoto D.百1edetermination of the genomic sequence that defines 
species di民rencesin a斤u・dependentmale叩 ecificmuscle. 22nd European Drosophila Research Conference. 
Calouste Gulbenkian Foundation headquarters, Portugal. Septβmber21・25,2011 
Kohatsu S and Yamamoto D. Identification of male-specific intemeurons that are activated by a couれship-trigge巾1g
stimul出 inDrosophila. 22nd European Drosophila Research Conference. Calouste Gulbenkian Foundation 
headquarters, Portugal. September 21-25, 2011 
Nojima T, Bo山中etF, Houot B, Yi創namotoD and Ferveur J-F. desatl plays an essential role in the discrimination of 
courtship targets. 2011 Neur iology of Drosophila meeting. Cold Spring Harbor Laboratory, New York, USA. 
October 3・7,2011 
S北町aiA,Kog加 ezawaM 佃 dYamamoto D. Subsets of brain neurons required for白lyacqui巾1gse氾凶receptivityin 
females出 determinedby behavioral恥1ARCMfor spinster gene functions. 2011 Neurobiology of Drosophila 
meeting. Cold Spring Harbor Laboratory, New York, USA. October 3・7,2011 
Sato K, Toba G, Ito H, Koganezawa M and Yamamoto D. longitudinals lacking cooper蹴 wi出向i伽 sin generating 
se氾副differencesin neuronal structures and behavior. 53rd Drosophila Annual Con食rence.Sheraton Chicago Hotel 
& Towers. Chicago, USA. March 7-11, 2012 















Journal ofNeurogenetics (Informa, UK）副編集長

















































Konno A, Ho吋o工UchidaA, Ishiwka T, Yawo H (2011) Evaluation of a Sindbis virus vector displaying an 
immunog¥obulin-binding domain: antibody-dependent infection of neurons in living mice. Neuroscience Resear℃h 
71(4): 328・334
Asano T, lshi却 kaT, Yawo H (2012) Optically controlled contraction of photosensitive skeletal muscle cels. 
Biotechnology and Bioengineering 109(1 ): 199-204 
Ji ZG, Ito S, Ho吋ohT, Ohta H, Ishiwka T, Fukazawa Y, Yawo H (2012) Light-evoked somatosensory perception of 
transgenic rats which expr1出schannelrhodopsin-2 in dorsal root ganglion cels. PLoS ONE 7(3): e32699 
Sakai S, Ueno K, Ishizuka T, Yawo H (2012) Parallel and patterned optogenetic manipulation of neurons in the brain 




Yawo H (2012) Whole-Cell Patch Method. Patch-Clamp Techniques: From Begin凶ngto Advanced Protocols (Spt泊ger
Protocols Handbooks) (Ed. Yasunobu Okada) 43・69
［国際研究集会I
Abe Y, Sekino M, Fukazawa Y, Yawo H, Ohsaki H, Hisatsune T: Functional analysis of the hippocampus using 
Optoー酌1RI.The 3吋InternationalConference on Co伊itiveNeurodynamics. Sapporo, Japan. June 9・13,201 I 
Umeda K, Shoji W, Sakai S, Ishiwka T, Yawo H: Optogenetic stimulation of tr加 sgeniczebrafish expressing an 
-54-
optimized channelrhodopsin va汁ant.8th IBRO World Congress ofNeuroscience. Florence, Italy. July 14・18,2011 
Egawa R, Hososhima S, Ishizuka 工NakamuraH, Yawo H: Development of the calyx-type s戸iapsesin the embryonic 
chick ciliarγganglion -a brainbow study. 8th IBRO World Congr℃s ofNeuroscience. Florence, Italy. July 14・18,
2011 
Yokose J, Ishizuka工YawoH: Simultaneous monitoring the caspase-activity under optogenetic actuation: a versatile 
probe for the study of activity-dependent neurogenesis. 8出IBROWorld Congress ofNeuroscience. Florence, Italy. 
July 14・18,2011 
S誌aiS, Ueno K, Honjoh T, Ishizuka工YawoH: Patterned optical activation of channelrhodopsin-expressing neurons 
and neural circuits: Multi-independent light stimulation system (MiLSS). 8曲目ROWorld Congress of 
Neuroscience. Florence, Italy. July 14・18,2011 
Tanimoto S, Wang H今SugiyamaY, Ishizuka工YawoH：百貨moleculardeterminants involved in ion flux regula甘onof 
channelrhodopsins. 8th IBRO World Congress ofNeuroscience. Florence, Italy. July 14-18, 2011 
Honjoh T, Ishizuka工YawoH: Optogenetic enhancement of synaptic network of rat hippocampus in vivo. 8th IBRO 
World Congress ofNeuroscience. Florence句Italy.July 14・18,2011 
Egawa R, Hososhima S, Ishizuka工NakamuraH, Yawo H: Synaptogenesis in the embryonic chick ciliary ganglion -a 
brainbow study. OIST International Workshop“Molecular & structural organization of presynaptic白nctionand 
plasticiザ＇.Okinawa, Jap加.September 7-9, 2011 
Shimizu M, Yawata S、MiyamotoK, Miyasaka K, Asano T, Yoshinobu T, Yawo H今 OguraT, lshiguro A: Toward 
Biorobotic Systems with Muscle Cell Actuators. The 5th International Symposium on Adaptive Motion in Animals 
and Machines (AMAM201 l). Hyogo, Japan. October 12, 2011 
Hososhima R, Hou X司NakamuraH司IshizukaT, Yawo H: Distribution of the actin-binding protein, coactosin in the chick 
ciliary ganglion during embryonic synaptogenesis. 3rd UCL-Tohoku symposium. London, Great Britain. October 
19,2011 
Ito S, Ishizuka工YawoH: Ectopic projection of hippocampal synapses in pilocarpine-treated mice expressing 
synaptopHluorin. NIPS International Workshop 2011 Cutting Edge in S戸iapseResearch. Okazaki, Japan. 


















































































Aizawa Y, Morishita J, Kano M, Mori T, Izumi S, Tsutsui K, Iijima T, Kanazawa M, Fu知doS. (2011) E能ctof 




































Omi M『HaradaH, Nakamura H (2011) Identification of retinotectal projection pathway in the deep町凶laminaein the 
chick. The Journal ofCompar，正1tiveNeurology doi: 10.1002/cne.22642 
Kawasaki-Nishihara A, Nishihara D, Nakamura H, Yamamoto H. (2011) ET3/Ednrb2 Signaling Is Critically Involved in 
RegulぽingMelanophore Migration in Xenopus. Developmental均干1amics240: 1454-1466, doi: 10.1002/dvdy. 
22649 
Watanabe Y, Nakamura H (2012) Nuclear仕組slocationof intracellular domain of PRTG by proteolytic cleavage. 
Development, Growth Differentiation 54, 167-176. doi: 10.1111/j.1440・169X.2011.01315.x.
［著書・総説］
仲村春和，勝部憲一 キメラ・クローン・遺伝子 生命の発生・進化をめぐる研究の歴史 （西村書店， 2012
年）監訳
［国際研究集会発表］
Suzuki A, Harada H, Nakamura H: Possibility of FGF8 as a nuclear factor. Third UCL-Tohoku University Joint 
Symposium. From Cell/Developmental Biology to Human Deseases. London, Great Britain, October 19, 2011 
Watanabe Y, Nakamura H: Visualization of tangential cel migrョtionin the developing chick optic tectum. 6th 
International Chick Meeting, Edingburgh、GreatBritain, September 17-20, 2011 
仲村春和（教授）
［国際研究集会の主催・運営l
Third UCL-Tohoku University Joint Symposium From Cell/Developmental Biology to Human Diseases （オーガナイザ







Grant Review Committee Referee 
脳科学融合研究センターアドバイザリーボードメンバー































明らかでない。近年，両性類，イモリにおいて， Ci附 ates戸出ase(CS）が受精時の卵内 Ca2＋上昇に関与して
いることが報告された。csは細胞内で， acetylCoA(ACA）と oxaloacetateから ci凶teの合成を触媒するが，
逆の経路も起こる。 csおよび ACAを，それぞれイトマキヒトデ成熟卵に注射することにより，卵内 Ca2+
上昇を誘起した。 csの阻害剤である palmitoilCoAを注射した卵では，濃度依存的に受精が阻害された。
csは精子に存在することから， csはイトマキヒトデ精子因子と密接に関連する可能性を示した。
6）イトマキヒトデ表層成熟卵への精子侵入時の Ca2＋上昇に， IP3依存性 Ca2＋遊再搬構は機能しない受





卵内における Ca2＋波の伝播及び受精目斯ラ成は lP3依存性 Ca2＋遊南醐構が関与しなくてもよいこと，卵の活
性化には IP3依存性 Ca2＋上昇機構の発達が重要な役割を果たすことを明らかにした。（経塚）
［発表論文］
Ahmed OH, Kataow T, Katow H (2011) Spatiotemporal expression pa抗emof gonad-stimulating substance司likepeptide 





Minokawa T: Evolution of the micromeres in echinoids. Commemorative Symposium for the 27th International Prize for 










































八戸西高校における教育力向上フOロジェクト A (2011年9月 16日）






























5th East Asian Pacific Student Workshop on Nano・BiomedicalEngineering. Poster Presentation Award (National 
University of Singapore, Singapore) (2011年 12月14日）
柵木絵美子（02)
［受賞関係］
5出 EastAsian Pacific Student Workshop on Nano・BiomedicalEngineering. Poster Pt℃sentation Award (National 































菌株争1hingobiwnsp. TKS株，争hingomonassp. MM-1株，そして， Sphingobiwnsp. MI1205株のゲノム解析を
進めた。また， UT26株と Ml1205株を用い， y-HCH分解能を指標にした酵素の細胞内機能進化検証系を構築
した。一方， UT26株由来のu凶， linBUT遺伝子，およびMI1205株由来のlinBMI遺伝子を植物での発現














Prudnikova T, Chalouplova R, Sato Y, Naga匂Y,Degtjaril正0,Kuty M, Rezacova P, Damborsky J, Smatanova Kl (2011) 
Development of a crystallization protocol for the DbeA 1 variant of novel haloalkane dehalogenase企om
＆ほかrhizobiwnelkanii USDA94. Clア'StaGrowth c'監Des恕n1: 516-519 
Chaloupkova R, Prokop Z, Sato Y, Nagata Y, Damborsky J (2011) Stereoselectivity加 dconformational stability of 
haloalkane dehalogenase DbjA企omBぽdyrhizobiwnj中onicumUSDA! 10：出ee能ctof pH and temperature. 
FEBSJow・na/278:2728・2738
Nagata Y, Natsui S, Endo R, Ohtsubo Y, Ichikawa N, Ankai A, Oguchi A, Fukui S, F吋i匂N,Tsuda M (2011) Genomic 
organ包ation 組 d genomic structural rearrangements of Sphingobium japonicum UT26, an archetypal 
y-hexachlorocyclohexane-degrading bacterium. Enzyme and Microbial Technology 49: 499-508 
Hasan K, Fortova A, Koudelakova T, Chalooupkova R, Ishitsuka M, Naga匂 Y,Damborsky J, Prokop Z (2011) 
Biochemical characteristics of the novel haloalkane dehalogenase DatA isolatβd from the plant pathogen 
Agrobacterium ti刷物ciensC58. Applied and Environmental Microbiology 77(5): 1881・1884
Kato H, Igarashi Y, Dokiya Y, Katayama Y (2011) Vertical dis仕ibutionof carbonyl sulfide at Mt. F吋i,Japan. Water, Air, 
& Soil Pollution 223: 159-167 
68-
［著書・総説】
佐劇憂花里，夏目亮， Zb戸1ekProkop, Jan Brezovs匂1,Radka Chaloupkova, Jiri Damborsky，，永田裕二千田俊哉
(2011）ハロアルカン脱ハロゲン酵素DbjAの鏡像異性体選択性機構の解明．日本結晶学会誌 53:124・129
［国際研究集会】
Tsuda M: Response of soil microbiota to exposure to aromatic pollu回1ts.International Union of Microbiological 
Societies 2011 Congress. Sapporo, Jap組.Sep加nber6・10,2011 
Kato H, Mori H, Toyoda A, Oh回 boY, Maruyama F, Fuchu G, Endo R, Dozono A, Miyakoshi M, Naga匂Y,Fuiiyama A, 
Kurokawa K, Tsuda M：日uctuationpattern of gene pools of microbiota in aromatic hydrocarbon-contaminated soil 
by sequential metagenomic analysis. International Union of Microbiological Societies 2011 Congress. S叩poro,
Japan. September 6・10,2011 
Inoue K, Miyaz紘iR「 OhtsuboY, Nagata Y, Tsuda M: Nitrogen-relat1巳dphosph仙沼lSferasesy蹴 mof Pseudomonas 
putida KT2440 exerts negative effect on con ugative acquisition of naphthalene-ca匂bolicplasmid NAH7. 
International Union of Microbiological Societies 2011 Congress. Sapporo, Japan. September 6・10,2011 
Kimura A, Yuhara S, Ohtsubo Y, Nagata Y, Tsuda M: Alleviation of nitric oxide sensitivity of Burkholderia multivorans 
ATCC 17616β1r mu刷 tby additional mutation in oxyR gene. International Union of Microbiological Societies 
2011 Congress. Sapporo, Jap加.September 6・10,2011 
Tabata M, Ohtsubo Y, Nagata Y, Tsuda M: Structural analysis of plぉmidsfor ganlma-hexachlorocyclohe羽田
degradation in Sphingomonas sp.恥叫4・1.International Union of Microbiological Societies 2011 Congress. Sapporo, 
Japan. September 6・10,2011 
Ohtsubo Y, Nagata Y, Tsuda M: Development of a computational tool for finishing of draft genomic sequen田．
International Union of Microbiological Societies 2011 Congress. Sapporo, Japan. September 6・10,2011 
津田雅孝（教授）
［国際研究集会の主催・運営l



























Applied and Environmental Microbilogy (American Society for Microbiology), Editorial Board 
















































(Ito-Inaba et al. 2012）。

















Ito T, Konno I, Kubota S, Ochiai T, Sonoda T, Hayashi Y, Fukuda T, Yokoyama J Nakayama H, Kameya T, Kanno A 
(2011) Production加dcharacterization of interspecific hybrids between Asparagus kiusianus Makino and A. 
officinalis L. Euかtica182: 285・294
Fukuda T, Song IJ, Ito T, Hayakawa H, Minamiya Y, Kanno A, Nakayama H, Yokoyama J (2011) Nucleotide sequence 
variations in a medicinal relative of出paragus,Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merrill (Asparagaceae). 
American Journal of Plant Sciences 2: 765・775
Fukuda T, Song IJ, Nakayama H, Ito T, Kanno A, Hayakawa H, Minamiya Y, Yokoyama J (2011) Phylogeography of 
Asparag山 schoberioidesKunth (Asparagaceae) in Japan. American Journal of Plant Sciences 2: 781-789 
Song IJ, Fukuda T, Ko SM, Ito T, Yokoyama J, Ichikawa H, Horikawa Y, Kameya T, Kanno A, Lee HY (2011) 
Expression analysis of an APETALAI/FRUITFULL-like gene in Phal出nopsissp.‘Hatsu刊ki’（Orchidaceae).
Horticulture, Environment, and Biotechnology 52(2): 183-195 
Aya K, Su却 kiG, Suwabe K, Hobo T, T：誌ah出hiH, Shiono K, Yano K, Tsutsumi N, N北azonoM、NagamuraY, 
Matsuoka M, Watanabe M (2011) Comprehensive network analysis of anther-expressed genes in rice by the 
combination of33 Iぉermicrodissection and 143 spatio総mporalmicroarrays. PLoSα1e 6: e26162 
Ito-Inaba Y, Hida Y, Matsumura H, Masuko H, Yazu F, Terauchi R, Wa凶1abeM, Inaba T (2012）官1egene expression 
landscape of thermogenic skunk cabbage su銘.estscritical roles for mitochondorial and vacuolar metabolic 
-72-
pathways in the regulation ofthennogenesis. Plant, Cell & Environment 35(3): 554 
［著書・総説1
Kanno A, Yokoyama J Wild Crop Relatives: Genomic and Breeding Resources, Vegetables. (Springer－丸TerlagBerlin 
Heidelberg, 2011年） Asparagus 
渡辺正夫 ScienceWindow （独立行政法人科学技術振興機構， 2011年） 2011年春号 4・5:34. 
渡辺正夫，青藤忠夫編著農学・生命学のための学術情報リテラシー（浅倉書店， 2011年） 3.5植物科学分
野の文献調査法.pp84・99.





Parkn (J1慎天大学） ：アブラナ科植物の自家不和合性に関する共同研究 (2011年7月 8月）
Yazaki J (Salk Institute）：アブラナ科植物のゲノム相互作用に関する共同研究 (2012年 1月）
《国際共同研究》
Chicago University：アブラナ科植物の自家不和合性認識制御遺伝子の進化に関する研究（1995年4月 ） 
York University ：アブラナ科植物の自家不和合性制御因子下流に関する研究（1999年2月一）
Ecole Nonnale Superieure de Lyon：アブラナ科自家不和合性の雌ずし、側i因子SRKに関する研究（2000年5
月）
！｜頂天大学：アブラナ科植物の自家不和合性遺伝子に関する研究（2003年4月一）
官官Universityof Melbourne：高等植物の雄性配偶子特異的遺伝子に関する研究（2003年9月 ） 
John Innes Center ：ミヤコグサ蔚特異的遺伝子に関する研究（2004年2月一）
官官UniversityofMelboume：高等植物の雄性配偶子特異的遺伝子に関する研究（2004年5月 ） 
University of Aarhus：ミヤコグサ根粒菌形成関連遺伝子に関する研究（2005年8月 ） 










































































仙台市立七北田小学校 NSP科学クラブ花を解剖して，花の構造を理解しよう！！ (2011年 1月 10日）
和歌山市立名草小学校特別講義まめのひみつーどんなまめがあるかな？？？一，キャベツとブロッコリー
何が同じで何が違うの？？？ (201 l年 l月 17日）
今治市立美須賀小学校花の不思議な世界 りんごの花からりんごができるまで？？ (2011年 1月28日）
今治市立立花小学校花の不思議な世界一りんごの花からりんごができるまで？？ (2011年 11月28日）
今治市立日吉小学校花の不思議な世界一りんごの花からりんごができるまで？？ー (2011年 l月四日）
今治市立常盤小学校花の不思議な世界 りんごの花からりんごができるまで？？ (2011年 1月29日）
新居浜市立金子小学校花の不思議な世界 りんごの花からりんごができるまで？？ (2011年 12月 1日）




































































Pa伽monSangin (Naresuan University）：ソテツの花器官形成遺伝子の単離と発現解析（2012年3月 15日）
《国際共同研究》
JenaU凶versity：ユリとチューリッフにおける花器官形態形成遺伝子群の単離と発現解析（1997年4月 ） 





















1）線虫を用いたCE悶SE（仁 elegansRNAi in Space）宇宙実験のサンプルの角斬を実施し，宇宙の微小重力
下においてもRNAiによる特異的な遺伝子発現の抑制が可能であることをGFP遺伝子ならびに筋の分解に関
わるプロテアーゼ遺伝子などをターゲ、ットとして実証した（E白erideet al. 2011)。また，同じく線虫を用いて
















7）イネ CPD光回復酵素の細胞内局在について：核に lコピーでコードされている CPD光回復酵素は，イ
ネにおいては， DNAを有する全てのオルガ、ネラである核・ミトコンドリア・葉縁体に移行して機能する













Oshino T, Miura S、KikuchiS, Hamada K, Yano K, Watanabe M, Higashitani A. (2011) Auxin depletion in barley plants 
under high‘temperature conditions represses DNA proliたrationin organelles and nuclei via仕anscriptional
alterations. Plant & Cell Environmant. 34: 284-90 
78 
Ikeda S, Okubo T, Takeda N, Banba M, Sasaki K, Imaizumi-Anraku H, F吋iharaS, Ohwaki Y, Ohshima K, Fukuta Y, 
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Calcium/Calmodulin-Dependent Protein Kinase Gene (CCaMK) Determines Bacterial Community Diversity泊
Rice Roots under Paddy and Upland Field Conditions. Applied and Environmental Mier吋iology77: 4399・4405
Takahashi M, Teranishi M, Ishida H, Kawasaki J, Takeuchi A, Yamaya T, Watanabe M, Makino A, Hidema J (2011) 
CPD photolyase repairs ul仕aviolet-B-in山田dCPDs in rice chloroplぉtand mitochondrial DNA. The Plant Jownal 
66: 433-442 
Etheridge T, Nemoto K, Hashizume T, Mori C, Sugimoto工SuzukiH, Fukui K,Yamaz地iT, Higashibata A, Szewczyk 
NJ, Higashitani A (2011）刊eE百ectivenessof RNAi in Caenorhabditis elegans Is Maintained during Spaceflight. 
PLoSαw 6: e20459 
Etheridge T, Nemoto K, Has凶zumeT, Mori C, Sugimoto T, Suzuki H, Fukui K, Yamazaki T, Higashibata A, Szewczyk 
NJ, Higashitani A. (2011）百ienext ph出eof life-sciences spaceflight r回earch:Harnessing白epower of functional 
genomics. Comm101ication & Integrative Biology 4(6): 668・9.
Uga Y, Hanzawa E, Nagai S, Sas北iK, Yano M, Sato T (2012) Identification of qSORJ, a major rice QTL involved in 
soil-surface rooting in paddy fields. Theoretical and Applied Genetics 124: 75・86
Hitomi K, Arvai AS, Yamamoto J, Hitomi C, Teranishi M, Hirouchi 工YamamotoK, Iwai S, Tainer JA, Hidema J, 
Ge包offED. (2012) Eukaryotic Class I CPD photolyase structure reveals a basis for improved UV-tolerance in 
plants. Iあeゐurnalof Biological Chemis的1287:12060・12069
Teranishi M, Taguchi T, Ono T, Hidema J. (2012) Augmentation of CPD photolyase activity in japonica and indica rice 
increases出eirUVB resistance but stil leaves the di島rencein their sensitivities. Photochemical & Photobiological 
Sciences 1 : 812-820 
Hozumi H, Takeda K, Yoshida-Amano Y, Takemoto Y. Kusumi R, Fukuzaki-Dohi U, Higash泊niA, Yamamoto H, 
Shibahara S. (2012) Impaired development of melanoblasts in the black-eyed white Mitf(mトbw)mouse, a model 





Hitashitani A: RNA Interference and microRNA Expression in Space. 28th International Symposium on Space 
T巴chnologyand Science. Okinawa, Japan. June 5・12,2011 
Hidema J, Teranishi M, Yamaguchi H: Biological E能ctsof Space Radiation (Gamma-rays and UV) on Plant. 28th 
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した突然変異体ではオーキシン量が増加していたの1oriw.北iet al. 2011）。以上の結果から， MIZlはオーキシ
ンの量を負に調節する機能を持つことがわかったO また，自然界における植物生育に果たす水分屈性の役割
を理解するために，植物の根系の大部分を占める担l片長についても解析を進め，担lj根が主根と同等の水分屈性
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いること（Mullerand Hikosaka 2011），八甲田の亜高山帯林の30年間の分布変化についての論文（Shim低成iet 
al. 2011）を発表した。
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